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Awareness and actual conditions of corporal punishment among 
the students of physical education and sports university: 
For the new students of Nippon Sport Science University 2019
GUSHIKEN Koji, FUJITA Shuichi and KARUBE Yukihiro
Abstract: This study aims to conduct a survey on corporal punishment and its experience among the 
new students who entered Nippon Sport Science University in 2019, and clarify their awareness of 
corporal punishment. This research study commenced in 2014 and is ongoing.
The survey subjects are 1,722 of the first-year students (1,050 men, 672 women) from five faculties and 
ten departments of our university, who joined in 2019. The survey was conducted during the orientation 
period in April 2019. We revised the conventional questionnaire and in a fresh attempt, introduced VAS 
(Visual Analog Scale), and added the freedom to describe corporal punishment. Consequently, there 
were gender and inter-department differences in the awareness of corporal punishment. The experience 
and reputation of corporal punishment were also different among the respondents. We look forward to 
conducting further research on what these results imply.
We will promote ethics and good governance in sports, as mentioned in the Olympic Charter, and we 
will strive to encourage and support youth education through sports. In addition, we will do our utmost 
to ensure that the spirit of fair play is widespread and that violence is prohibited in sports; violence such 
as corporal punishment and power harassment should be excluded under any circumstances in the field 
of sports among educational and instructional activities.
Based on the results obtained from the present survey, we hope that each student will develop the 
awareness to refuse corporal punishment, and that the education and guidance in our university inhib-




調査対象者は，2019年度に本学へ入学した 5学部 10学科の 1年生 1,722名（男子 1,050名，女子 672
名）である。調査は同年 4月のオリエンテーション期間中に行なわれた。
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端から 0.1 mmの単位で測定した。表 2は，【質問 1】





表 2　【質問 1】の VAS平均値（単位：mm）

























表 4は，【質問 1】（1）の VAS平均値と学科に分類
して集計したものである。さらに図 3は，表 4をグラ
フ化したものある。図中に示されているアーチ型の線
図 2　【質問 1】（1）の VAS平均値（男性・女性）
表 3　【質問 1】（1）の VAS平均値（単位：mm）
図 3　【質問 1】（1）の VAS平均値（学科）





































表 6　【質問 1】（2）の VAS平均値（単位：mm）
図 4　【質問 1】（2）の VAS平均値（男性・女性）







図 5　【質問 1】（2）の VAS平均値（学科）
表 8　各学科の多重比較の結果
図 6　【質問 1】（3）の VAS平均値（男性・女性）
表 9　【質問 1】（3）の VAS平均値（単位：mm）

























表 14は，【質問 1】（5）の VAS平均値と男子・女子
図 7　【質問 1】（3）の VAS平均値（学科）
図 8　【質問 1】（4）の VAS平均値（男性・女性）
表 11　【質問 1】（4）の VAS平均値（単位：mm）
















表 17は，【質問 1】（6）の VAS平均値と男子・女子
図 9　【質問 1】（4）の VAS平均値（学科）
表 13　各学科の多重比較の結果
表 14　【質問 1】（5）の VAS平均値（単位：mm）
図 10　【質問 1】（5）の VAS平均値（男性・女性）





表 18は，【質問 1】（6）の VAS平均値と学科に分類
して集計したものである。さらに図 13は，表 18をグ
図 11　【質問 1】（5）の VAS平均値（学科）
表 16　各学科の多重比較の結果
表 17　【質問 1】（6）の VAS平均値（単位：mm）
図 12　【質問 1】（6）の VAS平均値（男性・女性）



































































































































































































































































































表 26　【質問 1】の VAS平均値（救急医療学科）
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体育・スポーツ系大学学生の体罰に関する意識と実態
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具志堅　ほか
